











     
咸阳市民众剧团在宝鸡市斗鸡台交流会演出 
  



















黄池河的编后话：2009-10-8 11:27:00  
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咸阳市民众剧团是个新兴的秦腔戏剧演出团体，今年多次来到宝鸡演
出。这次在宝鸡市斗鸡台国庆中秋商品交流会的演出已经是该团今年
第三次在宝鸡市区演出。黄池河在演出现场拍摄了大量的照片，记录
报道了他们的演出盛况。在即将结束这次演出实况报道的时候，黄池
河想说一点知心话： 
  
对此类剧团不要求全责备，需要给与他们扶助支持的一片热情。 
  
他们成组这样的秦腔戏剧演出团体，不要国家一分一文的金钱投入。
完全出于对秦腔戏剧的一片赤诚之心，依靠个人投资在苦苦支撑这个
事业。 
那些和咸阳市民众剧团一样，在城乡古会、村社院落演出的秦腔戏剧
团体，是秦腔市场的主体，这些广大演职人员才是秦腔戏剧的脊梁。
虽然他们只有不足养家致富的微薄薪水，但是却在为秦腔戏剧抛撒血
汗。夏日不怕骄阳酷暑，冬天不畏风雪严寒，尽走城镇乡会，遍经村
社寺庙，进过千家院落，住遍万户炕床。把祖先遗留下来的文化遗产
继承下来，送进三秦父老兄弟姐妹的面前。 
尽管他们在演出过程中可能还有这样那样的不足和缺点，甚至于极大
错误。但是，我们也应当看到他们在戏剧表演中确实还有一些当代著
名戏剧人物无法企及的真正功夫。如果记录下来他们的演出场次和观
众人数，那些拿着国家的丰厚投资经费的官办戏剧管理机关和演出团
体就更加应该汗颜。 
戏剧团体改革的春风正在吹佛，也许在不久的将来我们就会看到：那
些曾经对周至县剧团改革实践无动于衷的昏昏管理者，对于诸如咸阳
市民众剧团的演出耿耿于怀的碌碌同行们，忽然会在一日清晨醒悟，
从头开始重复他们的脚步。 
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